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Région Bretagne
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La théorie de l’acteur réseau (Akrich et al., 2006) :
 Étudier les ingrédients nécessaires à l’aboutissement d’un projet :
 textes, artefacts techniques, humains, argent (Callon, 1991)
 La construction et la circulation de l’objet dessinent le réseau, le contexte 
social et technique, l’état des connaissances… 
Pays de Brest LETG Géomer
Carte numérique Carte analogiqueOrtho-image
BD Ortho-2011 – IGN –Géoportail.fr
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R2 Analogique                      Digital
R3 Faits visibles                                          Faits cachés
Degré d’abstraction
Faible Elevé
Proposition de classification des représentations
spatiales externes selon le degré d’abstraction
d’après Maurel (2001)
Etapes raffinage 
des données
Représentations non 
stabilisées
Représentations stabilisées
1. Intégration données brutes et informations 
géographiques
Ortho-images
2. Exploration
(objets spatiaux)
Représentation thématique
(rétrospective ou contemporaine)
Carte thématique 2D
3. Analyse spatiale 
(relations spatiales)
Représentation pluri thématique
(rétrospective, contemporaine ou 
prospective)
Carte pluri thématiques
Simulation dynamique 2 ou 3D
Vue 3D
Carte de tendances
Graphique
Carte diachronique
Proposition de classification des représentations
spatiales selon le processus de construction
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 Questionnaire en ligne
 Les chargés de mission, des acteurs centraux de la GIZC :
o 14 réponses pour 10 des 12 territoires
 Une typologie des représentations spatiales simplifiée :
o 8 catégories proposées
 Des variables pour renseigner les usages de chaque type de 
représentation spatiale :
o Fréquence d’utilisation, thématiques GIZC étudiées, 
destinataires, contraintes d’utilisation… Extrait du questionnaire
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Résultats
 Des usages différenciés 
selon les types de 
représentations spatiales
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 Des usages hétérogènes 
sur le littoral breton
Résultats
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 Les usages des représentations spatiales en GIZC :
 Construction et mise en circulation de la représentation spatiale
 Interactions acteurs/représentation(s) spatiale(s)
 Effets sur la trajectoire de la décision
 Observations non participantes 
 2 terrains complémentaires : usages faibles (Brest)/usages forts (Lorient)
 Entretiens semi-directifs a posteriori
 Recueil de l’avis des différents acteurs
 Analyse documentaire
 Des représentations spatiales
 Des autres objets ayant circulé dans le réseau
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Décision
Usages des RS
Usages des RS
Résultats en cours
de traitement :
Interventions différenciées des 
représentations spatiales selon les 
projets  
Enrôler et séduire les acteurs :
Imaginer des scénarios : 
Décision
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Démocratisation des Technologies de l’Information Géographique
(Joliveau et al., 2013 ; Crampton, 2010)
 Renouvelle la notion de « carte »
 Nouvelles pratiques de production et de diffusion des représentations spatiales
 Des représentations spatiales originales (simulations, 3D, etc.)
Renouvelle les pratiques de gouvernance territoriale
 Porter à connaissance VS co-construire ? 
 Savoirs experts VS savoirs profanes ? 
